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Похлебкин, В. В.  
    Приправы [Электронный ресурс] / В. В. Похлебкин ; 
ред. Д. Г. Шапошников. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Агропромиздат, 1991. - 1 файл ; 64 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана. 
 
   2. 4387/Ф 
Ф 18 
  Фактори загроз біорізноманіттю заповідних 
територій Українських Карпат, Розточчя та 
Західного Полісся [Електронний ресурс] : 
монографія / Й. В. Царик [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - Львів : СПОЛОМ, 2016. - 1 файл ; 120 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
   3. 4388/Ф 
Б 89 
Брус, С. І.  
  Депозитарні послуги на ринку цінних паперів 
України [Електронний ресурс] : автореферат дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.08 / С. І. Брус ; Інститут 
економіки та прогнозування НАН України. - Електрон. 
текстові дані. - Київ : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 18 с. - 
Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Назва з тит. екрану 
 
 4. 4389/Ф 
Н 64 
 
Никонович, Г. І.  
  Аналіз і контроль оборотних активів 
торговельних підприємств [Електронний ресурс] : 
автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Г. І. 
Никонович ; Київський національний торговельно-
економічний університет . - Електрон. текстові дані. - 
К : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 25 с. - Систем. вимоги: 





 5. 4390/Ф 
П 75 
 
Приймак, С. В.  
  Діагностика фінансового стану підприємства в 
системі контролінгу [Електронний ресурс] : 
автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / С. В. 
Приймак ; Інститут економіки та прогнозування НАН 
України. - Електрон. текстові дані. - К : [б. и.], 2007. - 1 
файл ; 22 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану 
    
  6. 4391/Ф 
К 48 
 
Клементьєва, О. Ю.  
  Фінансовий стан підприємства та його 
прогнозування [Електронний ресурс] : автореферат 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / О. Ю. Клементьєва 
; Київський національний економічний університет ім. 
В. Гетьмана. - Електрон. текстові дані. - К : [б. и.], 
2008. - 1 файл ; 25 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 




Панасенко, Г. О.  
  Депозитна політика банків та інструменти її 
реалізації [Електронний ресурс] : автореферат дис. 
... канд. екон. наук : 08.00.08 / Г. О. Панасенко ; 
Інститут економіки промисловості НАН України. - 
Електрон. текстові дані. - Донецьк : [б. и.], 2008. - 1 
файл ; 27 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 






Романенко, О. А.  
  Аналіз і контроль формування та використання 
фінансових ресурсів холдингових компаній (на 
прикладі торговельних холдингових компаній 
України) [Електронний ресурс] : автореферат дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.09 / О. А. Романенко ; КНТЕУ. 
- Електрон. текстові дані. - К : [б. и.], 2008. - 1 файл ; 
25 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. 





Сушко, Д. С.  
  Аудит бухгалтерського балансу: теорія і 
методика [Електронний ресурс] : автореферат дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.09 / Д. С. Сушко ; Державна 
академія статистики, обліку та аудиту. - Електрон. 
текстові дані. - К : [б. и.], 2008. - 1 файл ; 23 с. - 
Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 







Уманський, Ю. В.  
 Інформаційне забезпечення системи державного 
управління [Електронний ресурс] : автореферат дис. 
... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ю. В. Уманський 
; Класичний приватний університет. - Електрон. 
текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2008. - 1 файл ; 25 
с. - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 






Залєвська-Шишак , А. Д.  
  Державна власність в трансформаційній 
економіці [Електронний ресурс] : автореферат дис. 
... канд. екон. наук : 08.00.01 / А. Д. Залєвська-Шишак 
; Київський національний університет ім. Тараса 
Шевченка. - Електрон. текстові дані. - К : [б. и.], 2008. 
- 1 файл ; 26 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану  
 
 12. 4397/Ф 
С 21 
 
Сафонов, В. В.  
  Наукові основи розробки прогресивних апаратів 
охолодження та заморожування рідких харчових 
продуктів [Електронний ресурс] : автореферат дис. 
... д-ра техн. наук : 05.18.12 / В. В. Сафонов ; 
Харківська державна академія технології та 
організації харчування. - Електрон. текстові дані. - 
Харків : [б. и.], 1999. - 1 файл ; 24 с. - Систем. вимоги: 




 13. 4398/Ф 
А 65 
Андріяш, В. І.  
  Модернізація механізмів державного 
регулювання етнополітичних процесів України в 
умовах глобалізації [Електронний ресурс] : дис. ... д-
ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / В. І. Андріяш. - 
Електрон. текстові дані. - Миколаїв : [б. и.], 2017. - 1 
файл ; 452 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану  
 




Семчук, І. В.  
  Консолідована фінансова звітність групи 
підприємств: організаційно-методичні засади 
формування і контролю [Електронний ресурс] : дис. 
... канд. екон. наук : 08.00.09 / І. В. Семчук. - Електрон. 
текстові дані. - Житомир : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 237 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану 
 
 15. 4400/Ф 
П 11 
 
Пічура, В. І.  
  Теоретико-методологічні основи басейнової 
організації природокористування на водозбірних 
територіях транскордонних річок (на прикладі 
басейну Дніпра) [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра с. 
-г. наук : 03.00.16 / В. І. Пічура. - Електрон. текстові 
дані. - Дніпро : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 388 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану  
 






Коваль, В. В.  
  Мультигармонічні плазмо-пучкові 
супергетеродинні лазери на вільних електронах 
[Електронний ресурс] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 
01.04.01 / В. В. Коваль. - Електрон. текстові дані. - 
Суми : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 151 с. - Систем. вимоги: 




 17. 4402/Ф 
Л 25 
 
Ларіна, Р. Р.  
  Теоретико-методологічні основи формування 
регіональних логістичних систем [Електронний 
ресурс] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.10.01 / Р. Р. 
Ларіна. - Електрон. текстові дані. - Донецьк : [б. и.], 
2005. - 1 файл ; 406 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
 




Гирич, О. Т.  
  Екологічна політика у трансформації системи 
міжнародних відносин [Електронний ресурс] : дис. 
... канд. політ. наук : 23.00.04 / О. Т. Гирич. - Електрон. 
текстові дані. - К : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 249 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану 
 
 19. 4404/Ф 
Л 99 
Ляшенко, О. М.  
  Концептуалізація управління економічною 
безпекою підприємства [Електронний ресурс] : 
монографія / О. М. Ляшенко. - 2-ге вид., переробл. . - 
Електрон. текстові дані. - К : [б. и.], 2015. - 1 файл ; 
348 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 20. 4405/Ф 
Д 93 
 
     
Дьяконов, В.  
  MATLAB. Обработка сигналов и изображений. 
Специальный справочник [Электронный ресурс] / 
В. Дьяконов, И. Абраменкова. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : Питер , 2002. - 1 файл ; 608 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана 
 
 21. 4406/Ф 
А 44 
  Акустика [Электронный ресурс] : справочник / А. П. 
Ефимов [и др.] ; под ред. М. А. Сапожкова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
8 
 
Радио и связь, 1989. - 1 файл ; 336 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана 
 





  Практикум по сельскохозяйственной 
фитопатологии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / под ред. К. В. Попкова. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Агропромиздат, 1988. - 1 файл ; 335 с. - (Учебники и 
учеб. пособия для высших учеб. заведений). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана 
 
 23. 4408/Ф 
Б 94 
 
  Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Т. В. Давидюк [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - Харків : Гельветика, 2016. - 1 файл ; 392 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
 24. 4409/Ф 
Б 90 
 
Булычев, А. Л.  
  Аналоговые интегральные схемы [Электронный 
ресурс] : справочник / А. Л. Булычев, В. И. Галкин, В. 
А. Прохоренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - Минск : Беларусь, 1993. - 1 файл ; 
384 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
 25. 4410/Ф 
Б 79 
 
  Большой нормативно-технический словарь : 
около 15 000 терминов [Электронный ресурс] / сост. 
Ю. И. Фединский. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Астрель, 2007. - 1 файл ; 926 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
 26. 4411/Ф 
Г 35 
 
 Географический энциклопедический словарь. 
Понятия и термины [Электронный ресурс] / ред. А. 
Ф. Трешников. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Советская энциклопедия, 1988. - 1 файл ; 432 с. - 
9 
 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана 
 27. 4412/Ф 
В 52 
 
Вирбилис, С.  
  Гальванотехника для мастеров [Электронный 
ресурс] : справочник / С. Вирбилис ; под ред. А. Ф. 
Иванова. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Металлургия, 1990. - 1 файл ; 208 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана 
  
 28. 4413/Ф 
Ш 37 
Шевчук, В.  
  Стратегічний управлінський облік [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. Шевчук ; за ред. О. М. 
Ковалюка. - Електрон. текстові дані. - К. : Алерта, 
2009. - 1 файл ; 176 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
 
 29. 4414/Ф 
П 16 
 
Пантелєєв, В. П.  
  Облік у бюджетних установах [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. П. Пантелєєв. - Електрон. 
текстові дані. - Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 1 
файл ; 280 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану 
 
 30. 4415/Ф 
Г 95 
 
Гура, О. І.  
  Психологія управління соціальною організацією 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / О. І. Гура, Т. Є. Гура. - 
Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : КПУ, 2013. - 1 
файл ; 168 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану 
 
 31. 4416/Ф 
З-12 
 
     
 
Заіченко, В. І.  
  Курс лекцій з навчальної дисципліни "Охорона 
праці в галузі" для студентів 5 курсу денної і 6 
курсу заочної форми навчання спеціальностей: 
10 
 
"Менеджмент організацій і адміністрування", 
"Готельна і ресторанна справа", 
"Туризмознавство" [Електронний ресурс] / В. І. 
Заіченко. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХНУМГ, 
2014. - 1 файл ; 160 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
  
 32. 4417/Ф 
П 69 
  Практикум з навчальної дисципліни "Державне 
та регіональне управління" для студентів галузі 
знань 0306 "Менеджмент та адміністрування" всіх 
форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Л. І. 
Піддубна. - Електрон. текстові дані. - Харків : ХНЕУ , 
2012. - 1 файл ; 49 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
 
 33. 4418/Ф 
Р 27 
 
Рач, В. А.  
  Управління проектами: практичні аспекти 
реалізації стратегій регіонального розвитку 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / В. А. Рач, О. 
В. Россошанська, О. М. Медведєва. - Електрон. 
текстові дані. - К. : К. І. С., 2010. - 1 файл ; 276 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
 34. 4419/Ф 
С 59 
 
Сокол, Т. Г.  
  Основи туристичної діяльності [Електронний 
ресурс] : підручник / Т. Г. Сокол ; за ред. В. Ф. 
Орлова. - Електрон. текстові дані. - К. : Грамота, 
2006. - 1 файл ; 264 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 35. 4420/Ф 
Л 83 
Лугінін, О. Є.  
  Економетрія [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
О. Є. Лугінін. - 2-ге вид., переробл. і допов. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 2008. 
- 1 файл ; 278 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
11 
 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 36. 4421/Ф 
Б 59 
 Бибик, С. П.  
Ділові документи та правові папери [Електронний 
ресурс] : довідник / С. П. Бибик, Г. М. Сюта. - 
Електрон. текстові дані. - Х. : Фоліо, 2005. - 1 файл ; 
493 с. - (Бібліотека державної мови). - Систем. 
вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 
 
 37. 4422/Ф 
О-61 
 
  Опорний конспект лекцій з дисципліни 
"Системний аналіз" для студентів спеціальностей 
7.030404 "Міжнародна інформація" та 7.030405 
"Країнознавство" [Електронний ресурс] / уклад. Б. 
М. Юськів. - Електрон. текстові дані. - Рівне : РІС КСУ, 
2003. - 1 файл ; 48 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 38. 4423/Ф 
М 71 
Мишанич, М.  
  Вступ до українського народознавства 
[Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / М. 
Мишанич. - Електрон. текстові дані. - Донецк : 
Донецький національний ун-т, 2003. - 1 файл ; 232 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану 
 
 39. 4424/Ф 
К 59 
Козирський, В. В.  
  Електропостачання агропромислового 
комплексу [Електронний ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / В. В. Козирський, В. В. 
Каплун, С. М. Волошин. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Аграрна освіта, 2011. - 1 файл ; 448 с. - Систем. 




Богіра, М. С.  
  Землевпорядне проектування: теоретичні 
основи та територіальний землеустрій 
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[Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / М. С. Богіра, В. І. 
Ярмолюк. - Електрон. текстові дані. - К. : Аграрна 
освіта, 2011. - 1 файл ; 416 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 




Забродська, Г. І.  
  Адміністративний менеджмент [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Г. І. Забродська. - Електрон. 
текстові дані. - Х. : ХДУХТ, 2017. - 1 файл ; 143 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану 
 
42 . 4427/Ф 
К 30 
Качановський, О. І.  
  Автоматизована земельно-кадастрова 
інформаційна система [Електронний ресурс] : навч. 
практикум / О. І. Качановський. - Електрон. текстові 
дані. - Рівне : НПЦЗ, 2014. - 1 файл ; 154 с. - Систем. 





Бусигін, Б. С.  
  Прикладна інформатика [Електронний ресурс] : 
підручник / Б. С. Бусигін, Г. М. Коротенко, Л. М. 
Коротенко. - Електрон. текстові дані. - 
Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 
2004. - 1 файл ; 559 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 Лісові меліорації [Електронний ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / О. І. Пилипенко [та ін.] ;за 
ред. В. Ю. Юхновського. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Аграрна освіта, 2010. - 1 файл ; 282 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану 
  





затверджено МОН України / М. Г. Ступень [та ін.] ; за 
ред. М. Г. Ступеня. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Агроосвіта, 2014. - 1 файл ; 373 с. - Систем. вимоги: 





Третяк, А. М.  
  Стандартизація та нормування у землеустрої 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : допущено М-
вом аграр. політики / А. М. Третяк, В. М. Другак, І. Г. 
Колганова. - Електрон. текстові дані. - К. : Агроосвіта, 
2013. - 1 файл ; 224 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





 Роль бібліотек вищих навчальних закладів у 
формуванні інформаційного середовища: досвід, 
проблеми та перспективи [Електронний ресурс] : 
збірник / Т. Д. Іщенко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. 
- К. : Аграрна освіта, 2017. - 1 файл ; 149 с. - Систем. 





Клименко, М. О.  
  Основи та методологія наукових досліджень 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / М. О. 
Клименко, В. П. Фещенко, Н. М. Вознюк. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Аграрна освіта, 2010. - 1 файл ; 
351 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Аналіз банківської діяльності [Електронний 
ресурс] : підручник / А. М. Герасимович [та ін.] ; за 
ред. А. М. Герасимовича. - Електрон. текстові дані. - 
К. : КНЕУ, 2004. - 1 файл ; 599 с. - Систем. вимоги: 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 






[Електронний ресурс] : підручник / за ред.: О. М. 
Теліженко, С. В. Глівенко. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Університетська книга, 2016. - 1 файл ; 872 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
51. 4436/Ф 
Б 85 
Босняк, М. Г.  
  Вантажні автомобільні перевезення [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / М. Г. Босняк. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Слово, 2010. - 1 файл ; 408 с. - 




Бусыгин, Б. С.  
  Введение в современную информатику 
[Электронный ресурс] : учебник / Б. С. Бусыгин, Г. М. 
Коротенко, Л. М. Коротенко. - Электрон. текстовые 
дан. - Днепропетровск : НГУ, 2004. - 1 файл ; 583 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Зайцев, Н. В.  
  Технологическое оборудование хлебозаводов 
[Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Зайцев. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Пищевая промышленность, 1967. - 1 файл ; 384 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Комунікативна компетентність державних 
службовців як елемент модернізації системи 
державної служби [Електронний ресурс] : практичні 
поради / Івано-Франківський центр науки, інновацій та 
інформатизації. - Електрон. текстові дані. - Івано-
Франківськ : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 154 с. - Систем. 








  Договірне право в умовах ринкової економіки 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій / за ред.: І. В. 
Жилінкової, В. І. Борисової. - Електрон. текстові дані. 
- Х. : Право, 2008. - 1 файл ; 116 с. - Систем. вимоги: 




  Договірне право України. Загальна частина 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. В. Боднар 
[та ін.] ; за ред. О. В. Дзери. - Електрон. текстові дані. 
- К. : Юрінком Інтер, 2008. - 1 файл ; 896 с. - Систем. 





Марушева, О. Г.  
  Договірне право [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій / О. Г. Марушева. - Електрон. текстові дані. - 
Харків : Монограф, 2016. - 1 файл ; 107 с. - Систем. 






Сорта винограда [Электронный ресурс] : справочник 
/ под ред. Е. Н. Докучаевой. - Электрон. текстовые 
дан. - К. : Урожай, 1986. - 1 файл ; 272 с. - Систем. 





Пелях, М. А.  
  Справочник виноградаря [Электронный ресурс] / 
М. А. Пелях. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Колос, 1982. - 1 файл ; 317 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Островська, Г.  
  Кухні народів світу [Електронний ресурс] : курс 
лекцій / Г. Островська ; ТНТУ ім. І. Пулюя. - Електрон. 
текстові дані. - Тернопіль : [б. и.], 2018. - 1 файл ; 162 
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с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





 Збірник рецептур національних страв та 
кулінарних виробів. Для підприємств 
громадського харчування всіх форм власності 
[Електронний ресурс] / О. В. Шалимінов [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - К. : А.С.К., 2000. - 1 файл ; 
848 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Сало, Я. М.  
  Організація обслуговування населення на 
підприємствах харчування. Ресторанна справа 
[Електронний ресурс] : довідник / Я. М. Сало. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Афіша, 2007. - 1 файл ; 
327 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Логістика: теорія та практика [Електронний ресурс] 
: навч. посібник / В. М. Кислий [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 2010. - 1 файл ; 
360 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Управління сучасним готельним комплексом 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. Б. Мунін [та 
ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : Ліра-К, 2005. - 1 
файл ; 520 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Бурик, І. П.  
  Електрофізичні властивості двокомпонентних та 
гетерогенних плівкових матеріалів на основі 
перехідних d-металів [Електронний ресурс] : дис. ... 
канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / І. П. Бурик ; Сумський 
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державний університет. - Електрон. текстові дані. - 
Суми : [б. и.], 2011. - 1 файл ; 155 с. - Систем. вимоги: 




Дарякин, А. А.  
Экономический анализ банковской системы 
[Электронный ресурс] : краткий конспект лекций / А. 
А. Дарякин. - Электрон. текстовые дан. - Казань : [б. 
и.], 2013. - 1 файл ; 76 с. - Систем. требования: 





  Банківська система [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Л. І. Катан [та ін.] ; за ред. І. М. Мазур. - 
Електрон. текстові дані. - Дніпро : Пороги, 2017. - 1 
файл ; 444 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





Васенко, Л. А.  
  Фахова українська мова [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : затверджено МОН України / Л. А. 
Васенко, В. В. Дубічинский, О. М. Кримець. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 
2008. - 1 файл ; 272 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Юров, В. И.  
  Assembler [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 
И. Юров. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Питер , 2003. - 1 файл ; 637 с. - Систем. требования: 




Степанов, А. Н.  
  Архитектура вычислительных систем и 
компьютерных сетей [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. Н. Степанов. - Электрон. текстовые дан. 
- СПб. : Питер , 2007. - 1 файл ; 510 с. - (Учебное 
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пособие). - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Фуфаев, Э. В.  
  Базы данных [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ Э. В. Фуфаев, Д. Э. Фуфаев. - 10-е изд. стер. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Академия , 2015. - 1 
файл ; 320 с. - (Профессиональное образование). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Геоинформатика [Электронный ресурс] : учебник / 
под ред. В. С. Тикунова. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Академия , 2005. - 1 файл ; 496 с. - (Классический 
университетский учебник). - Систем. требования: 




Михеева, Е. В.  
  Информатика [Электронный ресурс] : учебник / Е. 
В. Михеева, О. И. Титова. - 10-е изд. стер. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Академия , 2014. - 1 файл ; 352 
с. - (Профессиональное образование). - Систем. 





Голицына, О. Л.  
  Языки программирования [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. 
Попов. - Электрон. текстовые дан. - М. : ФОРУМ: 
ИНФРА, 2008. - 1 файл ; 400 с. - (Профессиональное 
образование). - Систем. требования: ADOBE 




Гребенюк, Е. И.  
  Технические средства информатизации 
[Электронный ресурс] : учебник / Е. И. Гребенюк, Н. 
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А. Гребенюк. - 9-е изд. стер. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Академия , 2014. - 1 файл ; 352 с. - 
(Профессиональное образование). - Систем. 






Карпов, В. Е.  
  Основы операционных систем [Электронный 
ресурс] : курс лекций / В. Е. Карпов, К. А. Коньков ; 
под ред. В. П. Иванникова. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : ИНТУИТ-РУ, 2005. - 1 файл ; 536 с. - 
(Основы информационных технологий). - Систем. 





Орлов, С. А.  
  Теория и практика языков программирования 
[Электронный ресурс] : учебник / С. А. Орлов. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 2013. - 1 
файл ; 688 с. - Систем. требования: ADOBE 




Сычев, Ю. Н.  
  Основы информационной безопасности 
[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие 
/ Ю. Н. Сычев. - Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и.], 
2007. - 1 файл ; 301 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
79. 4464/Ф 
Т 18 
Таненбаум, Э.  
  Архитектура компьютера [Электронный ресурс] = 
Structured computer organization / Э. Таненбаум. - 5-е 
изд. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 2007. 
- 1 файл ; 844 с. - (Классика computer science). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 






Келим, Ю. М.  
  Вычислительная техника [Электронный ресурс] : 
учебник / Ю. М. Келим. - 9-е изд. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Академия , 2014. - 1 файл ; 365 
с. - (Профессиональное образование). - Систем. 




Опарін, В. М.  
  Фінансова система України (теоретико-
методологічні аспекти) [Електронний ресурс] : 
автореферат дис. ... д-ра екон. наук : 08.04.01 / В. М. 
Опарін ; Київський національний економічний 
університет ім. В. Гетьмана. - Електрон. текстові дані. 
- К. : [б. и.], 2006. - 1 файл ; 27 с. - Систем. вимоги: 




Сметанюк, О. А.  
  Діагностика фінансового стану підприємства в 
системі антикризового управління [Електронний 
ресурс] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 
08.06.01 / О. А. Сметанюк ; Хмельницький 
національний університет. - Електрон. текстові дані. - 
Хмельницький : [б. и.], 2006. - 1 файл ; 22 с. - Систем. 





Колпакова, О. А.  
  Обгрунтування біологічної очистки стічних вод 
від органічних забруднень на краплинних 
біофільтрах [Електронний ресурс] : автореферат 
дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / О. А. Колпакова ; 
Київський національний університет будівництва і 
архітектури. - Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 
2015. - 1 файл ; 22 с. - Систем. вимоги: ADOBE 






  Упровадження децентралізації публічної влади в 
Україні: національний і міжнародний аспекти 
[Електронний ресурс] : монографія / за ред. М. В. 
Савчина. - Електрон. текстові дані. - Ужгород : 
TIMPANI, 2015. - 1 файл ; 216 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
85. 4471/Ф 
Л 64 
Лифар, В. О.  
  Моделі, методи та інформаційні технології 
оцінки техногенного ризику об'єктів підвищеної 
небезпеки [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.13.06 / В. О. Лифар. - Електрон. текстові 
дані. - Сєвєродонецьк : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 309 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Європейський проект та Україна [Електронний 
ресурс] : монографія / А. В. Єрмолаєв [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - К. : НІСД, 2012. - 1 файл ; 
192 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Голубев, Г. Н.  
  Геоэкология [Электронный ресурс] : учебник / Г. Н. 
Голубев. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЕОС, 
1999. - 1 файл ; 338 с. - Систем. требования: ADOBE 




Гуменна, К. Р.  
  Державне управління інвестиційними процесами 
на регіональному рівні [Електронний ресурс] : 
автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / К. Р. 
Гуменна ; Мукачівський державний університет. - 
Електрон. текстові дані. - Мукачево : [б. и.], 2015. - 1 
файл ; 22 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 






Горбань, Г. В.  
  Методи та об'єктно-орієнтована інформаційна 
технологія інтелектуального аналізу багатомірних 
даних [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 
05.13.06 / Г. В. Горбань. - Електрон. текстові дані. - 
Миколаїв : [б. и.], 2016. - 1 файл ; 229 с. - Систем. 





Оськин, С. В.  
  Имитационное моделирование при формировании 
эффективных комплексов почвообрабатывающих 
агрегатов - еще один шаг к точному земледелию 
[Электронный ресурс] : монография / С. В. Оськин, Б. 
Ф. Тарасенко. - Электрон. текстовые дан. - Краснодар 
: КРОН, 2015. - 1 файл ; 510 с. - Систем. требования: 




Ємельянова, О. М.  
  Удосконалення механізму державного 
регулювання [Електронний ресурс] : дис. ... канд. 
наук держ. упр. : 25.00.02 / О. М. Ємельянова. - 
Електрон. текстові дані. - Миколаїв : [б. и.], 2017. - 1 
файл ; 201 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Нагорний, Є. І.  
  Науково-методичні засади маркетингового 
тестування промислової інноваційної продукції 
[Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Є. І. Нагорний. - Електрон. текстові дані. - 
Суми : [б. и.], 2011. - 1 файл ; 272 с. - Систем. вимоги: 




Запорожченко, В. Ю.  
  Розробка водозберігаючих режимів зрошення 
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люцерни в степовій та лісостеповій зонах України 
[Електронний ресурс] : дис. ... канд. с.-г. наук : 
06.01.02 / В. Ю. Запорожченко. - Електрон. текстові 
дані. - Дніпро : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 211 с. - Систем. 





Власюк, О. С.  
  Актуальні проблеми фінансової безпеки України 
в умовах посткризової трансформації 
[Електронний ресурс] : монографія / О. С. Власюк. - 
Електрон. текстові дані. - К. : НІСД, 2014. - 1 файл ; 
432 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Краткий справочник по химии [Электронный 
ресурс] / под ред. О. Д. Куриленко. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - К. : 
Наукова думка, 1974. - 1 файл ; 984 с. - Систем. 





Волков, А. И.  
  Большой химический справочник [Электронный 
ресурс] / А. И. Волков, И. М. Жарский. - Электрон. 
текстовые дан. - Минск : Современная школа, 2005. - 
1 файл ; 608 с. - Систем. требования: ADOBE 




Жаліло, Я. А.  
  Теорія та практика формування ефективної 
економічної стратегії держави [Електронний 
ресурс] : монографія / Я. А. Жаліло. - Електрон. 
текстові дані. - К. : НІСД, 2009. - 1 файл ; 336 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 






Жуков, А. А.  
  Машиностроительные материалы. Карманный 
справочник [Электронный ресурс] / А. А. Жуков, Л. П. 
Лужников, С. Я. Дынкина. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Машиностроение, 1967. - 1 файл ; 191 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Серебреницкий, П. П.  
  Краткий справочник станочника [Электронный 
ресурс] / П. П. Серебреницкий. - Электрон. текстовые 
дан. - Л. : Лениздат, 1982. - 1 файл ; 360 с. - (Для 
молодых рабочих). - Систем. требования: ADOBE 




Сімак, С. В.  
  Інституційний розвиток публічно-приватного 
партнерства в системі державного управління 
[Електронний ресурс] : дис. ... д-ра наук держ. упр. : 
25.00.02 / С. В. Сімак. - Електрон. текстові дані. - К : 
[б. и.], 2016. - 1 файл ; 447 с. - Систем. вимоги: 




Лессітса, А.  
  50 питань і відповідей про агрополітику 
[Електронний ресурс] / А. Лессітса. - Електрон. 
текстові дані. - [Б. м. : б. и.], 2019. - 1 файл. - Систем. 






Краткий справочник по этикету [Электронный 
ресурс] / сост. Л. П. Новохацкая. - Электрон. 
текстовые дан. - К. : Знание, 1992. - 1 файл ; 96 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 






Давлетчина, С. Б.  
  Словарь по конфликтологии [Электронный 
ресурс] / С. Б. Давлетчина. - Электрон. текстовые 
дан. - Улан-Удэ : ВСГТУ, 2005. - 1 файл ; 100 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
104 4499/Ф 
Б 20 
Балдин, К. В.  
  Риск-менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / К. В. Балдин. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : ЭКСМО, 2006. - 1 файл ; 368 с. - (Высшее 
экономическое образование). - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
105 4500/Ф 
Е 60 
Емельянов, В. М.  
  Защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В. М. Емельянов, В. Н. Коханов, П. А. 
Некрасов. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Академический Проект, 2003. - 1 файл ; 480 с. - 
(Учебные пособия для вузов). - Систем. требования: 




Диго, С. М.  
  Базы данных. Проектирование и создание 
[Электронный ресурс] : учебно-методический 
комплекс / С. М. Диго. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: ЕАОИ, 2008. - 1 файл ; 171 с. - Систем. требования: 




Михайлин, Ю. А.  
  Термоустойчивые полимеры и полимерные 
материалы [Электронный ресурс] / Ю. А. Михайлин. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Профессия, 2006. - 
1 файл ; 624 с. - Систем. требования: ADOBE 






Товажнянський, Л. Л.  
  Загальна технологія харчових виробництв у 
прикладах і задачах [Електронний ресурс] : 
підручник / Л. Л. Товажнянський, С. І. Бухкало, П. О. 
Капустенко, Є. І. Орлова. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центр навч. літератури, 2005. - 1 файл ; 496 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Роженко, О. В.  
  Конспект лекцій з дисципліни" Економіка малого 
бізнесу": для студентів ступеня «бакалавр» 
[Електронний ресурс] : лекції / О. В. Роженко. - 
Електрон. текстові дані. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. 
- 1 файл ; 234 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Варналій, З. С.  
  Основи підприємництва [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / З. С. 
Варналій. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Знання-Прес, 2006. - 1 файл ; 350 
с. - (Вища освіта XXI століття). - Систем. вимоги: 




Лапуста, М. Г.  
  Предпринимательство [Электронный ресурс] : 
учебник / М. Г. Лапуста. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : ИНФРА-М, 2008. - 1 файл ; 608 с. - (Высшее 
образование). - Систем. требования: ADOBE 




Ануфрієва , О. Л.  
  Підприємницька діяльність [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / О. Л. Ануфрієва , Т. Г. Пальчевська , 
Г. М. Лагоцька . - Електрон. текстові дані. - Івано-
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Франківськ : Лілея-НВ, 2014. - 1 файл ; 304 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Баранівський, В. Ф.  
  Етика бізнесу [Електронний ресурс] : 
рекомендовано МОН України : навч. посібник / В. Ф. 
Баранівський, Т. Г. Скворцова. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Паливода А. В., 2008. - 1 файл ; 200 с. - 
Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 





Левин, А. И.  
  Теоретические основы электрохимии 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. И. Левин. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Гос. науч.-техн. изд-во 
. лит-ры по черной и цветной металлургии, 1963. - 1 
файл ; 433 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Дамаскин, Б. Б.  
  Электрохимия [Электронный ресурс] : учебник / Б. 
Б. Дамаскин, О. А. Петрий, Г. А. Цирлина. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Химия, 2001. - 1 файл ; 624 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Антропов, Л. И.  
  Теоретическая электрохимия [Электронный 
ресурс] : учебник / Л. И. Антропов. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Высшая 
школа, 1984. - 1 файл ; 519 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
117 4512/Ф Лопатин, Б. А.  
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Л 77   Теоретические основы электрохимических 
методов анализа [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Б. А. Лопатин. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Высшая школа, 1975. - 1 файл ; 295 с. - Систем. 




  Природоохоронні технології [Електронний ресурс] 
: навч. посібник. - Електрон. текстові дані. - Вінниця : 
ВНТУ, 2014 -  
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
Ч. 2 : Методи очищення стічних вод / В. Г. Петрук [та 
ін.]. - 2014. - 1 файл ; 258 с. 
119 4514/Ф 
Г 11 
Гіроль, М. М.  
  Технології водовідведення промислових 
підприємств [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / М. М. Гіроль, А. М. 
Гіроль, А. М. Гіроль. - Електрон. текстові дані. - Рівне 
: НУВГП, 2013. - 1 файл ; 625 с. - Систем. вимоги: 




Лайнер В. И.  
  Основы гальваностегии [Электронный ресурс] : 
учебник / В. И. Лайнер. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : ОНТИ, 1936 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 




Лайнер В. И.  
  Основы гальваностегии [Электронный ресурс] : 
учебник / В. И. Лайнер, Н. Т. Кудрявцев. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : ОНТИ, 1938 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 






Коровин, Н. В.  
  Электрохимическая энергетика [Электронный 
ресурс] / Н. В. Коровин. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Энергоатомиздат, 1991. - 1 файл ; 263 с. - 






Варыпаев, В. Н.  
  Химические источники тока [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / В. Н. Варыпаев, М. А. Дасоян, В. А. 
Никольский ; под ред. В. Н. Варыпаева. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Высшая школа, 1990. - 1 файл ; 
240 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Кошель, Н. Д.  
  Краткий словарь электрохимических терминов и 
понятий [Электронный ресурс] / Н. Д. Кошель. - 
Электрон. текстовые дан. - Днепропетровск : УГХТУ, 
2012. - 1 файл ; 285 с. - Систем. требования: ADOBE 




Стахов, Е. А.  
  Очистка нефтесодержащих сточных вод 
предприятий хранения и транспорта 
нефтепродуктов [Электронный ресурс] / Е. А. 
Стахов. - Электрон. текстовые дан. - Л. : Недра, 1983. 
- 1 файл ; 263 с. - Систем. требования: ADOBE 




Флеров, В. Н.  
  Сборник задач по прикладной электрохимии 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Флеров. 
- Электрон. текстовые дан. - М. : Высшая школа, 
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1987. - 1 файл ; 292 с. - Систем. требования: ADOBE 




Бобрикова, И. Г.  
  Технологические расчѐты процессов получения 
электрохимических покрытий [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / И. Г. Бобрикова, М. С. 
Липкин, В. Н. Селиванов. - Электрон. текстовые дан. - 
Новочеркасск : ЮРГТУ, 2008. - 1 файл ; 141 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Ткаченко, В. Н.  
  Электрохимическая защита трубопроводных 
сетей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. 
Ткаченко. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Стройиздат, 2004. - 1 файл ; 320 с. - Систем. 





Дасоян, М. А.  
  Производство электрических аккумуляторов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Дасоян. - 
3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Высшая школа, 1977. - 1 файл ; 381 с. - Систем. 





Поляк-Брагинский, А. В.  
  Администрирование сети на примерах 
[Электронный ресурс] / А. В. Поляк-Брагинский. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : БХВ-Петербург, 
2005. - 1 файл ; 320 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
131 4533/Ф Гук, М.  
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Г 93   Аппаратные средства локальных сетей. 
Энциклопедия [Электронный ресурс] / М. Гук. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 2000. - 1 
файл ; 572 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 





  Архитектура компьютерных систем и сетей 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. П. 
Барановская [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М, : 
Финансы и статистика, 2003. - 1 файл ; 256 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Гультяев, А. К.  
  Виртуальные машины: несколько компьютеров 
в одном [Электронный ресурс] / А. К. Гультяев. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 2006. - 1 
файл ; 224 с. - Систем. требования: ADOBE 




Щеглов, А. Ю.  
  Защита компьютерной информации от 
несанкционированного доступа [Электронный 
ресурс] / А. Ю. Щеглов. - Электрон. текстовые дан. - 
СПб. : Наука и техника, 2004. - 1 файл ; 384 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Завгородний, В. И.  
  Комплексная защита информации в 
компьютерных системах [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В. И. Завгородний. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Логос, 2001. - 1 файл ; 264 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 






Гатчин, Ю. А.  
  Основы информационной безопасности 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Гатчин, 
Е. В. Климова. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
СПбГУ ИТМО, 2009. - 1 файл ; 84 с. - Систем. 





Галатенко, В. А.  
  Основы информационной безопасности: курс 
лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. 
Галатенко. - 3-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ИНТУИТ, 2006. - 1 файл ; 208 с. - Систем. 




Новиков, Ю. В.  
  Основы локальных сетей: курс лекций 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. 
Новиков, С. В. Кондратенко. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Ун-т Информ. Технологий, 2005. - 1 файл ; 
360 с. - (Основы информационных технологий). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Столлингс, В.  
  Современные компьютерные сети [Электронный 
ресурс] / В. Столлингс. - 2-е изд. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Питер , 2003. - 1 файл ; 783 с. 
- (Классика computer science). - Систем. требования: 




Шейко, С. Г.  
  Електрохімія [Електронний ресурс] : навч. посібник 
: рекомендовано МОН України / С. Г. Шейко, М. П. 
Міхєєва. - Електрон. текстові дані. - Донецьк : 
Ноулідж, 2013. - 1 файл ; 226 с. - Систем. вимоги: 
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Бобрикова, И. Г.  
  Введение в электрохимические технологии 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Г. 
Бобрикова. - Электрон. текстовые дан. - 
Новочеркасск : ЮРГТУ, 2017. - 1 файл ; 184 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Виробництво хімічних продуктів електролізом: 
основне обладнання та приклади розрахунків 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / В. Ф. Панасенко [та 
ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : НТУУ "КПІ", 2012. - 
1 файл ; 156 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Основы электрохимических методов анализа 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. И. Жерин [и 
др.]. - Электрон. текстовые дан. - Томск : Изд-во 
Томского политехнического ун-та, 2013 -  
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 




Колісник, Г. М.  
  Бухгалтерський облік в туризмі [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Г. М. Колісник, Л. О. Гелей, 
Т. П. Данканич. - Електрон. текстові дані. - Ужгород : 
Вид-во УжНУ, 2016. - 1 файл ; 140 с. - Систем. 





Королько, В. Г. 
 Основы паблик рилейшнз [Электронный ресурс] / 
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В. Г. Королько. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2000. - 1 файл ; 528 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Мойсеєв, В. А.  
  Паблік рілейшнз [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. А. Мойсеєв. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Академвидав, 2007. - 1 файл ; 224 с. - (Альма-
матер). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Курбан, О. В.  
  PR у маркетингових комунікаціях [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / О. В. Курбан. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Кондор, 2014. - 1 файл ; 246 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




  Етика ділових відносин [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / О. Й. Лесько [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 1 файл ; 309 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Кондрашихін, А. Б.  
  Теорія та практика підприємницького ризику 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / А. Б. 
Кондрашихін, Т. В. Пепа . - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центр учбов. л-ри, 2009. - 1 файл ; 224 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Л. Є. Довгань [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - К. : КПІ, 2018. - 1 файл ; 271 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
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  Методологія наукових досліджень з державного 
управління [Електронний ресурс] : хрестоматія / за 
ред. К. О. Ващенка ; НАДУ. - Електрон. текстові дані. - 
К. : НАДУ, 2014. - 1 файл ; 180 с. - Систем. вимоги: 




Колот, А. М.  
  Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / А. М. Колот А. 
М. ; КНЕУ. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 1998. 
- 1 файл ; 224 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Уткин, Э. А.  
  Основы мотивационного менеджмента 
[Электронный ресурс] / Э. А. Уткин. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : ЭКМОС ; М. : ТАНДЕМ, 2000. - 1 
файл ; 352 с. - Систем. требования: ADOBE 




Гуторова, О. О.  
  Основи менеджменту [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. О. Гуторова ; ХНАУ. - Електрон. текстові 
дані. - Х. : ХНАУ, 2009. - 1 файл ; 327 с. - Систем. 





Уокер, Джон Р.  
  Введение в гостеприимство [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / Джон Р. Уокер ; пер. с англ. В. Н. 
Егорова. - 4-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 1 файл ; 735 с. - (Зарубежный 
учебник). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 






Влащенко, Н. М.  
  Конспект лекцій з навчальної дисципліни 
„Інноваційні технології в готельному 
господарстві” [Електронний ресурс] / Н. М. 
Влащенко ; ХНУ. - Електрон. текстові дані. - Харків : 
ХНУМГ, 2016. - 1 файл ; 89 с. - Систем. вимоги: 




Гонтаржевська, Л. І.  
  Ринок туристичних послуг в Україні [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Л. І. Гонтаржевська. - 
Електрон. текстові дані. - Донецьк : Східний 
видавничий дім, 2008. - 1 файл ; 180 с. - Систем. 





Ткаченко, Т. І.  
  Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, 
реалії бізнесу [Електронний ресурс] : монографія / Т. 
І. Ткаченко. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. - 1 
файл ; 463 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 





  Туризм як національний пріоритет [Електронний 
ресурс] : колективна монографія / ХНАМГ ; за ред. І. 
М. Писаревського ; рец.: О. М. Тищенко, В. М. 
Соболєв. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХНАМГ, 
2010. - 1 файл ; 284 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





  Опорний конспект лекцій з курсу "Основи 
курортології" [Електронный ресурс] / уклад. К. В. 
Калєнік. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХДУХТ, 2015. - 
1 файл ; 87 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
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Дулов, А. Н.  
  История путешествий и туризма [Электронный 
ресурс] : монография / А. Н. Дулов, К. А. Дюхова, Д. 
В. Юрчак. - Электрон. текстовые дан. - Витебск : УО 
«ВГУ им. П.М. Машерова», 2011. - 1 файл ; 139 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Веснин, В. Р.  
  Практический менеджмент персонала: пособие 
по кадровой работе [Электронный ресурс] / В. Р. 
Веснин. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юристъ, 
2001. - 1 файл ; 496 с. - Систем. требования: ADOBE 




Кибанов, А. Я.  
  Основы управления персоналом [Электронный 
ресурс] : учебник / А. Я. Кибанов. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 1 файл ; 304 
с. - (Высшее образование). - Систем. требования: 




Доля, В. Т.  
  Економетрія [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / В. Т. Доля ; Харківська 
нац. академія міського господарства. - Електрон. 
текстові дані. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 1 файл ; 171 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Кремер, Н. Ш.  
  Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник / Н. 
Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под ред. Н. Ш. Кремера. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 
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1 файл ; 311 с. - Систем. требования: DJVUREADER. 




Магнус, Я. Р.  
  Эконометрика. Начальный курс [Электронный 
ресурс] : учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. 
Пересецкий. - 6-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Дело, 2004. - 1 файл ; 576 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Кузьмичов, А. І.  
  Оптимізаційні методи і моделі: практикум в Excel 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / А. І. 
Кузьмичов. - Електрон. текстові дані. - К. : ВПЦ АМУ, 
2013. - 1 файл ; 438 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
168 4572/Ф 
Д 71 
Доугерти, К.  
  Введение в эконометрику [Электронный ресурс] : 
учебник / К. Доугерти. - 3-е изд. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 1 файл ; 465 с. - 
(Университетский учебник). - Систем. требования: 




Сваровская Н. А.  
  Электрохимия растворов электролитов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. 
Сваровская. - М. : [б. и.], 2017 - . 




Яковлев, С. В.  
  Технология электрохимической очистки воды 
[Электронный ресурс] / С. В. Яковлев, И. Г. 
Краснобородько, В. М. Рогов. - Электрон. текстовые 
дан. - Л. : Стройиздат, 1987. - 1 файл ; 312 с. - 







Яцюк, Л. А.  
  Основи проектування хімічних виробництв. 
Будова обладнання та консрукції підвісних 
пристроїв для нанесення гальванічних покриттів 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. А. Яцюк, О. 
І. Букет, Г. С. Васильєв. - Електрон. текстові дані. - К. 
: НТУУ "КПІ", 2016. - 1 файл ; 85 с. - Систем. вимоги: 





  Практикум «Процессы и аппараты защиты 
окружающей среды» [Электронный ресурс] / С. А. 
Тагоев [и др.] ; под ред. А. Н. Глебова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Казань : 
Экоцентр, 2009. - 1 файл ; 100 с. - Систем. 






  Очистка производственных сточных вод 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Яковлев 
[и др.] ; под ред. С. В. Яковлева. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Стройиздат, 
1985. - 1 файл ; 336 с. - Систем. требования: 




Одноралов, Н. В.  
  Занимательная гальванотехника [Электронный 
ресурс] / Н. В. Одноралов. - 3-е изд. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Просвещение, 1979. - 1 файл ; 





Білокриницький, С. М.  
  Геодезія [Електронний ресурс] : навч. посібник / С. 
М. Білокриницький. - Електрон. текстові дані. - 
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Чернівці : ЧНУ, 2011. - 1 файл ; 576 с. - Систем. 





Кантор И.  
  Современный учебник JavaScript [Электронный 
ресурс] : учебник / И. Кантор. - Электрон. текстовые 
дан. - [М.] : [Интернет-издание], 2015 -  
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 





Гоше, Х. Д.  
  HTML5 [Электронный ресурс] = HTML5 for 
Masterminds : учеб. пособие / Х. Д. Гоше. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Питер , 2013. - 1 файл ; 496 с. 
- (Для профессионалов). - Систем. требования: 




Роббинс, Дж.  
  HTML 5, CSS 3 и JavaScript. Исчерпывающее 
руководство [Электронный ресурс] / Дж. Роббинс ; 
пер. с англ. М. А. Райтман. - 4-е изд. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : ЭКСМО , 2014. - 1 файл ; 528 с. - 
(Мировой компьютерный бестселлер). - Систем. 





Флэнаган, Д.  
  JavaScript. Подробное руководство [Электронный 
ресурс] / Д. Флэнаган. - 6-е изд. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : Символ-плюс, 2012. - 1 файл ; 1080 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 






Фрэйн, Б.  
  HTML5 и CSS3. Разработка сайтов для любых 
браузеров и устройств [Электронный ресурс] = Re-
sponsive Web Design with HTML5 and CSS3 / Б. 
Фрэйн. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 
2014. - 1 файл ; 304 с. - Систем. требования: ADOBE 




Макфарланд, Д.  
  Большая книга CSS3 [Электронный ресурс] / Д. 
Макфарланд. - 3-е изд. - Электрон. текстовые дан. - 
СПб. : Питер , 2014. - 1 файл ; 608 с. - (Бестселлеры 
O’Reilly). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Никсон, Р.  
  Создаем динамические веб-сайты с помощью 
PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5 
[Электронный ресурс] / Р. Никсон. - 3-е изд. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 2015. - 1 
файл ; 688 с. - (Бестселлеры O’Reilly). - Систем. 




Пьюривал, С.  
  Основы разработки веб-приложений 
[Электронный ресурс] / С. Пьюривал. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Питер , 2015. - 1 файл ; 272 с. 
- (Бестселлеры O’Reilly). - Систем. требования: 




  Геодезичні роботи при землеустрої [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. Б. Балакірський [та ін.] ; за 
ред. В. Б. Балакірського. - Електрон. текстові дані. - 
Харків : ХНАУ, 2008. - 1 файл ; 226 с. - Систем. 






Русяева Е. А.  
  Теория математической обработки 
геодезических измерений [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Е. А. Русяева. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : МИИГАиК, 2016 -  
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 





Степанова, Е. А.  
  Основы обработки результатов измерений 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. 
Степанова, Н. А. Скулкина, А. С. Волегов. - Электрон. 
текстовые дан. - Екатеринбург : Изд-во Уральского 
университета, 2014. - 1 файл ; 95 с. - Систем. 





Іщук, О. О.  
  Просторовий аналіз і моделювання в ГІС 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : допущено 
МОН України / О. О. Іщук, М. М. Коржнев, О. Є. 
Кошляков ; за ред. Д. М. Гродзинського. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Київський ун-т, 2003. - 1 файл ; 200 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Світличний, О. О.  
  Основи геоінформатики [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / О. О. Світличний, С. В. Плотницький ; 
за ред. О. О. Світличного. - Електрон. текстові дані. - 
Суми : "Університетська книга", 2006. - 1 файл ; 295 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 






Карлова, О. А.  
  Технології виробництва в міському господарстві 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. А. Карлова. 
- Електрон. текстові дані. - Харків : ХНАМГ, 2005. - 1 
файл ; 156 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Економіка міського господарства [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН 
України / Т. П. Юр’єва [та ін.] ; за ред. Т. П. Юр'євої. - 
Електрон. текстові дані. - Харків : ХДАМГ, 2002. - 1 
файл ; 750 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Булигін, С. Ю.  
  Оцінка і прогноз якості земель [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / С. Ю. Булигін, А. В. 
Барвінський, А. О. Ачасова. - Електрон. текстові дані. 
- Харків : ХНАУ, 2006. - 1 файл ; 262 с. - Систем. 





Свинко , Й. М.  
  Геологія [Електронний ресурс] : підручник / Й. М. 
Свинко , М. Я. Сивий . - Електрон. текстові дані. - К. : 
Либiдь, 2003. - 1 файл ; 480 с. - Систем. вимоги: 




Сивий, М. Я.  
  Геологія. Практикум [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / М. Я. Сивий, Й. М. Свинко . - Електрон. 
текстові дані. - К. : Либiдь, 2006. - 1 файл ; 248 с. - 




Хаустов, А. П.  
  Нормирование антропогенных воздействий и 
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оценки природоемкости [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. П. Хаустов, М. М. Редина. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : РУДН, 2008. - 1 файл 
; 282 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





  Мисливствознавство [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. Д. Бондаренко [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - К : РНМК, 1993. - 1 файл ; 200 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Березина, Н. А.  
  Экология растений [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н. А. Березина, Н. Б. Афанасьева. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Академия , 2009. - 1 
файл ; 400 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Добровольский, В. В.  
  Основы биогеохимии [Электронный ресурс] : 
учебник / В. В. Добровольский. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Академия , 2003. - 1 файл ; 400 с. - 
(Высшее образование). - Систем. требования: 




Щепак , В. В.  
  Моніторинг та охорона земель [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. В. Шепак . - Електрон. 
текстові дані. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 1 файл ; 
120 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Бугаевский, Л. М.  
  Геоинформационные системы [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Л. М. Бугаевский, В. Я. 
45 
 
Цветков. - Электрон. текстовые дан. - М. : Златоуст, 
2000. - 1 файл ; 222 с. - Систем. требования: ADOBE 




Самойленко, В. М.  
  Географічні інформаційні системи та технології 
[Електронний ресурс] : підручник / В. М. Самойленко. 
- Електрон. текстові дані. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 1 
файл ; 448 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - 




Бурштинська, Х. В.  
  Аерокосмічні знімальні системи [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Х. В. Бурштинська, С. А. 
Станкевич. - Електрон. текстові дані. - Львів : 
Львівська політехніка, 2010. - 1 файл ; 292 с. - 




Берлянт, А. М.  
  Виртуальные геоизображения [Электронный 
ресурс] / А. М. Берлянт. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Научный мир, 2001. - 1 файл ; 56 с. - Систем. 




Берлянт, А. М.  
  Геоинформационное картографирование 
[Электронный ресурс] / А. М. Берлянт. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : [б. и.], 1997. - 1 файл ; 64 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Берлянт, А. М.  
  Геоиконика [Электронный ресурс] / А. М. Берлянт. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Астрея, 1995. - 1 
файл ; 219 с. - Систем. требования: ADOBE 






Стельмащук, А. М.  
  Експертна оцінка майна, землі і бізнесу 
підприємства [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
А. М. Стельмащук. - Електрон. текстові дані. - 
Тернопіль : ТАНГ, 2005. - 1 файл ; 218 с. - Систем. 





Обласов, В. І.  
Протиерозійна організація території [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. І. Обласов, Н. Г. Балик. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Аграрна освіта, 2009. - 1 
файл ; 215 с. - Систем. ния: ADOBE ACROBAT 




Діордієв , В. Т.  
  Автоматизація процесів виробництва 
комбікормів в умовах реформованих господарств 
АПК [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / В. Т. Діордієв . - 
Електрон. текстові дані. - Сімферополь : [б. и.], 2003. - 
1 файл ; 138 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Гринько, С. В.  
  Правові аспекти реєстрації прав на землю 
[Електронний ресурс] : монографія / С. В. Гринько. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Київський ун-т, 2004. - 1 
файл ; 172 с. - Систем. требования: ADOBE 




Толстохатько, В. А.  
  Конспект лекцій з курсу «Фотограмметрія та 
дистанційне зондування» [Електронний ресурс] / В. 
А. Толстохатько. - Електрон. текстові дані. - Харків : 
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ХНУМГ, 2013. - 1 файл ; 91 с. - Систем. вимоги: 




Дорожинський, О. Л.  
  Фотограмметрія [Електронний ресурс] : підручник / 
О. Л. Дорожинський, Р. Тукай. - Електрон. текстові 
дані. - Львів : Львівська політехніка, 2008. - 1 файл ; 
332 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Ігнатюк, А. І.  
  Економіка галузевих ринків [Електроннй ресурс] : 
навч. посібник / А. І. Ігнатюк. - Електрон. текстові дані. 
- К. : Київський університет, 2015. - 1 файл ; 448 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Рой, Л. В.  
  Анализ отраслевых рынков [Электронный ресурс] 
: учебник / Л. В. Рой, В. П. Третьяк. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 1 файл ; 442 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 






  Теория отраслевых рынков [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / сост. Г. Х. Федюкова. - Электрон. 
текстовые дан. - Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 1 файл ; 
86 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





  Інформаційні системи бухгалтерського обліку 
[Електронний ресурс] : підручник / Ф. Ф. Бутинець [та 
ін.] ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - 2-ге вид., переробл. і 
допов. - Електрон. текстові дані. - Житомір : Рута, 
2002. - 1 файл ; 544 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 
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Бураков, П. В.  
  Информационные системы в экономике 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. В. Бураков, 
В. Ю. Петров. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
СПбГУ, 2010. - 1 файл ; 67 с. - Систем. требования: 




Харитонов, С. А.  
  1 С: Бухгалтерия 8 для начинающих 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. 
Харитонов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер 
, 2009. - 1 файл ; 384 с. - Систем. требования: 




Харитонов, С. А.  
  Бухгалтерский и налоговый учет в 1С: 
Бухгалтерии 8 (редакция 3.0) [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / С. А. Харитонов. - 6-е изд. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : 1С-Паблишипг, 2014. - 
1 файл ; 824 с. - Систем. требования: ADOBE 





Захарова, О. В.  
  Міжнародна економічна статистика [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / О. В. Захарова. - Електрон. 
текстові дані. - Маріуполь : МДУ, 2014. - 1 файл ; 148 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Бенько, М. М.  
  Інформаційні системи і технології в 
бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] : 
монографія / М. М. Бенько. - Електрон. текстові дані. - 
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К. : КНТЕУ, 2010. - 1 файл ; 336 с. - Систем. вимоги: 




Ставицький, А.  
  Роль викладача-лідера у сучасному університеті 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / А. Ставицький. 
- Електрон. текстові дані. - К. : Пріоритет, 2016. - 1 
файл ; 40 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Сисоєва, С. О.  
  Освітні системи країн Європейського Союзу: 
загальна характеристика [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук ; 
Київський університет ім. Б. Грінченка. - Електрон. 
текстові дані. - Рівне : Овід, 2012. - 1 файл ; 352 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Болонський процес у фактах і документах 
(Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) 
[Електронний ресурс] / упоряд. М. Ф. Степко. - 
Електрон. текстові дані. - Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. 
В. Гнатюка, 2003. - 1 файл ; 52 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
224 4630/Ф 
Р 28 
Рашкевич, Ю. М.  
  Болонський процес та нова парадигма вищої 
освіти [Електронний ресурс] : монографія / Ю. М. 
Рашкевич. - Електрон. текстові дані. - Львів : 
Львівська політехніка, 2014. - 1 файл ; 168 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Информатика. Базовый курс [Электронный 
ресурс] : учебник / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е 
изд. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 2011. 
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- 1 файл ; 640 с. - (Учебник для вузов). - Систем. 





Буров, Є.  
  Комп'ютерні мережі [Електронний ресурс] / Є. 
Буров ; за ред. В. Пасічника. - 2-ге вид., оновлене і 
допов. - Електрон. текстові дані. - Львів : БаК, 2003. - 
1 файл ; 584 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Лапыгин, Ю. Н.  
  Основы управленческого консультирования 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. 
Лапыгин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : КноРус, 2004. - 1 файл ; 304 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Шевченко, І. Б.  
  Управління змінами [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / І. Б. Шевченко. - Електрон. текстові дані. - 
К. : КПІ, 2015. - 1 файл ; 231 с. - Систем. вимогия: 





  Потенціал і розвиток підприємства [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / А. Л. Сабадирьова [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - Одеса : ОНЕУ, 2013. - 1 
файл ; 343 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Беляцкий, Н. П.  
  Интеллектуальная техника менеджмента 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. П. 
Беляцкий. - Электрон. текстовые дан. - Минск : [б. и.], 
2000. - 1 файл ; 232 с. - Систем. требования: 
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Авраменко, О. О.  
  Ділове спілкування [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. О. Авраменко, Л. В. Яковенко, В. Я. 
Шийка. - Електрон. текстові дані. - Івано-Франківськ : 
Лілея-НВ, 2015. - 1 файл ; 160 с. - Систем. вимоги: 




Лапшин, В. С.  
  Теория организации [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. С. Лапшин, Ю. В. Ямашкин. - Электрон. 
текстовые дан. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 
2009. - 1 файл ; 126 с. - Систем. требования: ADOBE 




Бурганова, Л. А.  
  Теория управления [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Л. А. Бурганова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 1 
файл ; 153 с. - (Высшее образование). - Систем. 






Ружанская, Л. С.  
  Теория организации [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Л. С. Ружанская, А. А. Яшин, Ю. В. 
Солдатова ; под ред. Л. С. Ружанской. - Электрон. 
текстовые дан. - Екатеринбург : Изд-во Уральского 
ун-та, 2015. - 1 файл ; 200 с. - Систем. требования: 




Демчук, О. Н.  
  Теория организации [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / О. Н. Демчук, Т. А. Ефремова. - Электрон. 
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текстовые дан. - М. : Флинта, 2009. - 1 файл ; 264 с. - 





Аранчій, В. І.  
  Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. І. Аранчій, В. Д. Чумак, Л. В. Бражник. - 2-
ге вид., переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - 
Полтава : РВ ПДАА, 2018. - 1 файл ; 350 с. - Систем. 





Базецька, Г. І.  
  Фінанси підприємства: планування та 
управління у виробничій сфері [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Г. І. Базецька, Л. Г. 
Суботовська, Ю. В. Ткаченко. - Електрон. текстові 
дані. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 1 файл ; 292 с. - Систем. 





Бедринець, М. Д.  
  Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2018. - 1 файл 
; 292 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Ніпіаліді, О. Ю.  
  Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. - Електрон. 
текстові дані. - Тернопіль : Економічна думка, 2009. - 
1 файл ; 232 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану 
 
240 4646/Ф Дмитренко, Ю. П.  
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Д 53   Трудове право України [Електронний ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / Ю. П. 
Дмитренко. - Електрон. текстові дані. - К. : Юрінком 
Інтер, 2009. - 1 файл ; 624 с. - Систем. вимоги: 




Гевко, І.  
  Операційний (виробничий) менеджмент: 
конспект лекцій [Електронний ресурс] / І. Гевко. - 
Електрон. текстові дані. - Тернопіль : ТНТУ ім. І. 
Пулюя, 2017. - 1 файл ; 128 с. - Систем. вимоги: 




Чорна, М. В.  
   Управління витратами [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / М. В. Чорна, П. В. Смірнова, Р. М. 
Бугріменко. - Електрон. текстові дані. - Харків : 
ХДУХТ, 2017. - 1 файл ; 166 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 
